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Tabel 1. Matrik kombinasi perlakuan percobaan
Tabel 2. Nilai F-hitung berbagai perlakuan pada penyimpanan penih kesambi dengan
              variabel kadar air, daya berkecambah dan kecepatan berkecambah  
 Variabel  
Kadar
air benih 
 
Daya
berkecambah 
 
Kecepatan 
berkecambah 
    16,27**      2,68ns      0,79ns
 
 
       738,25**              9,12*              10,52*
 
         
199,13**
 
            
14,40**
             
1,53ns
 
 
    
13,57**
       
0,06ns
       
0,02ns
 
 
   
2,30ns
     
5,35**
      
3,22ns
    
40,69**
       
2,36ns
    
2,16ns
9,65** 0,05ns 0,39ns
Ruang simpan (A)
Wadah simpan (B)
Periode simpan (C)
Interaksi A*B
Interaksi A*C
Interaksi B*C
Interaksi A*B*C
Perlakuan
Keterangan : ns  =  tidak berpengaruh nyata; **  =  berpengaruh sangat nyata (99%); 
                       *  =  berpengaruh nyata (95%) 
Ruang Simpan 
 
Daya 
Berkecambah
(%)
 
Kecepatan 
Berkecambah
(% KN/etmal)
Kadar
Air
(%)
Ruang suhu AC 54,33 3,20 7,20  b
Ruang suhu kamar 58,67 3,35 8,34a
Tabel 3. Uji lanjut Duncan pengaruh ruang simpan
              terhadap daya berkecambah, kecepatan ber-
              kecambah dan kadar air benih kesambi 
Catatan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak
               berbeda nyata pada  tingkat kepercayaan 95% 
Wadah Simpan 
 
Daya 
Berkecambah
(%)
 
Kecepatan 
Berkecambah
(% KN/etmal)
Kadar
Air
(%)
Kantong plastik 52,50  b 2,99  b 9,33a
Kantong blacu 60,50a 3,56a 7,05  b
Tabel 4. Uji lanjut Duncan pengaruh wadah simpan
              terhadap daya berkecambah, kecepatan ber-
              kecambah dan kadar air benih kesambi 
Catatan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak
               berbeda nyata pada tingkat kepercayaan 95% 
Periode Simpan 
(Bulan)
 
Daya 
Berkecambah
(%)
 
Kecepatan 
Berkecambah
(% KN/etmal)
Kadar
Air
(%)
1 52,25a 3,15 9,17a
3 63,50a 3,49 8,19  b
Tabel 5. Uji lanjut Duncan pengaruh periode simpan
              terhadap daya berkecambah, kecepatan ber-
              kecambah dan kadar air benih kesambi 
Catatan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak
               berbeda nyata pada tingkat kepercayaan 95% 
 5 46,75  b 3,19 7,13      d
   
Wadah
 Simpan 
 
Daya 
Berkecambah
(%)
Kecepatan 
Berkecambah
(% KN/etmal)
Kadar
Air
(%)
Tabel 6. Uji lanjut Duncan pengaruh interaksi wadah simpan dan ruang
              simpan terhadap daya berkecambah, kecepatan berkecambah
              dan kadar air benih kesambi 
Catatan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada tingkat
               kepercayaan 95% 
Ruang
Simpan 
 AC
Kamar
Kantong plastik
Kantong plastik
Kantong blacu
Kantong blacu
50,67
54,33
58,00
63,00
2,89
3,08
3,49
3,62
9,29a
9,37a
6,70    c
7,39  b
 
Periode
Simpan
(Bulan)  
Daya 
Berkecambah
(%)
Kecepatan 
Berkecambah
(% KN/etmal)
Kadar
Air
(%)
Tabel 7. Uji lanjut Duncan pengaruh interaksi ruang simpan dan
             periode simpan terhadap daya berkecambah dan kecepatan
             berkecambah benih kesambi 
Catatan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada tingkat
               kepercayaan 95% 
Ruang
Simpan 
 AC
Kamar
1
5
3
1
55,50  bc
50,50    cd
57,00  bc
63,00ab
3,12  b
3,35ab
3,12  b
3,17  b
8,99  b
7,04        e
7,96      d
9,35a
3
5
70,00a
43,00      d
3,87a
3,03  b
8,45    c
7,23        e
 Periode
Simpan
(Bulan)  
Daya 
Berkecambah
(%)
Kecepatan 
Berkecambah
(% KN/etmal)
Kadar
Air
(%)
Tabel 8. Uji lanjut Duncan pengaruh interaksi ruang simpan, wadah simpan dan
              periode simpan terhadap kadar air benih kesambi 
Catatan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada tingkat
               kepercayaan 95% 
Ruang
Simpan 
 AC 1
3
5
56,00
53,00
43,00
3,19
2,69
2,83
10,51  b
9,40     c
7,98       d
Kantong plastik
Wadah
Simpan
(Bulan)
1
3
5
55,00
61,00
58,00
3,07
3,55
3,87
7,46         e
6,53           f
6,10             g
Kantong blacu
1
3
5
62,00
65,00
36,00
3,04
3,59
2,62
11,08a
9,33       c
7,69         de
Kantong plastik
1
3
5
64,00
75,00
50,00
3,30
4,14
3,44
7,63         de
7,79         de
6,76             f
Kantong blacu
Kamar


